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第31回日本脳神経血管内治療学会学術総会 
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（図 6 ）．特別企画として，「My Mentor」を組み，日
本のパイオニアの先生方にご自身の師匠（外国人
Mentor，全員が学会の特別会員）をご紹介いただき，


























〒700-8558　岡山市北区鹿田町 2 - 5 - 1
電話：086-235-7336　FAX：086-227-0191
E-mail：ksugiu@md.okayama-u.ac.jp
図 6 　福田正博氏との文武両道対談，後方には浦和レッズとフ
ァジアーノ岡山のユニフォーム
図 7 　無事に学会を終え，閉会式で学会旗を吉村紳一次期会長
につなぐ
図 5 　最初のセッションを大盛況で終えてシンポジスト勢揃い
